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Begrepet «Grønn omsorg» begynner etter hvert å bli et kjent begrep og vil si aktivitet og 
arbeid på gården tilpasset den enkeltes behov (Helsedirektoratet 2011). Berget og Braastad 
(2008) sier dette om grønn omsorg:  
 
«The utilization of agricultural farms – the animals, the plants, the garden, the forest, 
and the landscape – as a base for promoting human mental and physical health, as 
well as quality of life, for a variety of client groups». 
 
Buan Gård er en aktør som integrerer grønn omsorg med barnevernsinstitusjon og 
familiesenter (Høgskolen i Sør-Trøndelag). 
I 2012 var det 53 198 personer mellom 0-22 år med barnevernstiltak i Norge. 8 995 av disse 
mottok omsorgstiltak, mens de resterende mottok hjelpetiltak (Statistisk Sentralbyrå 2013). 
10 436 undersøkelser ble startet av barnevernet på bakgrunn av melding om omsorgssvikt / 
mishandling (Statistisk sentralbyrå 2014). Vi snakker altså om et betydelig antall mennesker 
som berøres av omsorgssvikt.  
Min erfaring fra praksis gir meg inntrykk av at bruk av dyr i miljøterapeutisk og behandlende 
arbeid med mennesker har blitt stadig mer vanlig. Bruk av dyr rettet mot barn og ungdom, 
personer utsatt for seksuelle overgrep, innen psykisk helse og i fengsler er blant områdene vi 
nå kan møte på bruk av dyr. Flere forskningsrapporter viser til positive effekter ved å bruke 
dyr. Blant annet viser forskning at hester bidrar til økt mestringstro, tro på seg selv og 
pågangsmot, samtidig er det en sterk bidragsyter i identitetsutviklingen og bidrar til utvikling 
av lederegenskaper.   
Jeg har valgt å rette meg mot bruk av dyr i arbeid med barn og ungdom som er utsatt for 
omsorgssvikt. Omsorgssvikt kan skape alvorlige ettervirkninger hos barn og ungdom på 
mange områder. Noen vanlige ettervirkninger kan være dårlig selvtillit og selvfølelse, 
manglende sosiale ferdigheter som kommunikasjonsferdigheter, manglende evne til 
selvregulering, utvikling av angstlidelser som Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), utvikling 
av tilknytningsforstyrrelser med mer. 
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1.1 Begrunnelse for valg av tema og forforståelse 
Dette er et tema jeg engasjerer meg sterkt for av flere årsaker. Selv har jeg en hund som gjør 
en svært viktig jobb for meg, Jeg ser dermed selv hvor viktig et dyr kan være og hva de kan 
bidra med i et menneskes liv og hverdag.  
Jeg var i praksis 18 uker på et sted som bruker dyr i sitt miljøterapeutiske arbeid. Her jobbet 
man mest forebyggende barne- og ungdomsarbeid, men hadde også en god del ettervern. Her 
lærte jeg mye og fikk selv oppleve og observere noen av effektene dyr kan ha hos barn og 
ungdom. 
Det ligger i hovedsak to grunner bak mitt valg om å rette meg mot barn og ungdom utsatt for 
omsorgssvikt i denne besvarelsen. Den første er at jeg med bakgrunn i praksisplassen både har 
lært og erfart en god del innen dette området. Jeg har sett mange barn og ungdom utsatt for 
omsorgssvikt og overgrep og har sett flere av ettervirkningene og konsekvensene dette kan 
føre med seg. Jeg har selv sett at dyr kan bidra med mye positivt hos barn og ungdom i denne 
situasjonen. Jeg mener det er lite fokus på bruk av dyr i sosialt arbeid. Konsekvensene ved 
omsorgssvikt kan være både alvorlige og langvarige og jeg mener det er viktig at vi som 
sosialarbeidere benytter oss av de verktøyene som finnes for å gjøre en god jobb i vårt arbeid. 
Jeg mener bruk av dyr er nettopp et slikt verktøy og jeg ønsker med denne besvarelsen å sette 
større fokus på noen av gevinstene denne metoden kan tilføre sosialt arbeid som fagfelt. Jeg 
vil videre forsøke å vise noen måter sosionomer kan integrere dyr i sitt arbeid på. 
 
1.2 Problemstilling 
Problemstillingen jeg har valgt er: 
På hvilken måte kan dyr bidra i arbeidet med barn og ungdom som er blitt utsatt for 
omsorgssvikt?  
Dette vil jeg svare på ved å blant annet besvare spørsmålene «Kan dyr være et egnet verktøy i 
sosionomers arbeid med barn og unge utsatt for omsorgssvikt?» og «hvilke forutsetninger må 
ligge til rette for å bruke dyr?» 
1.3 Avgrensing 
Jeg vil som sagt rette meg mot barn og ungdom som er utsatt for omsorgssvikt. Av dyr har jeg 
valgt å fokusere mest på bruk av hest og hund. De fleste dyr kan benyttes og ha god effekt på 
mennesker. Men, hunder og hester er dyr som er svært trenbare og som responderer godt på 
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menneskers kroppsspråk, stemmebruk og sinnstilstand. Jeg vil ikke forsøke å komme med noe 
fasitsvar på hvordan man kan integrere dyrene i sitt arbeid som sosionom. Men, i drøftingen 
vil jeg vise til noen positive sider ved å bruke dyr, se nærmere på hva man kan få ut av og 
bruke dyr og går litt inn på ulike former for interaksjon med dyr. 
 
1.4 Eget ståsted 
Jeg har snart fullført en bachelorgrad i sosialt arbeid. Min praksis i løpet av studiet var som 
nevnt på en gård som driver forebyggende barne- og ungdomsarbeid, men også med noe 
ettervern. Bruk av dyr og gårdsarbeid er kjernen i deres miljøterapeutiske arbeid. Gjennom 
denne praksisen fikk jeg både mye lærdom og noe erfaring med bruk av dyr rettet mot barn og 
ungdom. Selv har jeg tatt en toåring hundeinstruktørutdannelse og har dermed en del 
kompetanse om hund. Denne kompetansen innebærer blant annet trening av hund og hundens 
språk, kommunikasjon med hund og å lære bort til andre mennesker. I min praksis hadde jeg 
et prosjekt hvor jeg jobbet mot to unge mennesker som var utsatt for omsorgssvikt. Jeg brukte 
da hund som et redskap til å jobbe med bevisstgjøring rundt blant annet eget kroppsspråk, 
stemmebruk og egne forventninger. Jeg så på dette som en god måte å jobbe med disse 
områdene på, da de måtte jobbe med eget kroppsspråk ut i fra hundens responser.  
1.5 Definisjon av begreper 
1.5.1 Helse 
I dagligtale knyttes gjerne helse til fravær av sykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) 
definerer helse som ikke bare fravær av sykdom og svakhet, men som en tilstand av 
fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære (Regjeringen 2012). Peter F. Hjort (1993) 
beskriver helse som det å ha overskudd i forhold til hverdagens krav.  
 
1.5.2 Sosial støtte 
Sosial støtte har mange definisjoner og opptrer innfor flere fagfelt, det kan derfor være 
vanskelig å gi en klar definisjon på begrepet. 
Sosial støtte kan generelt defineres som de mellommenneskelige relasjonene og forbindelsene 
som har innvirkning for den enkeltes liv og funksjonsnivå. Sosial støtte inkluderer vanligvis 
støtte fra enkeltpersoner og fra sosiale institusjoner. Vi kan også si at sosial støtte kan 
defineres som individets opplevelse av at noen bryr seg om en og er glad i en, at en er verdsatt 
og tilhører et nettverk av samhandling og gjensidige forpliktelser (Barker). 
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1.6 Definisjon av oppgaven 
Denne besvarelsen er bestående av seks kapitler. Kapittel én er innledning bestående av 
redegjørelse for tema, problemstilling, begrunnelse for valgt tema, eget ståsted, avgrensning 
og begrepsavklaring. Kapittel to er metodekapittelet hvor jeg redegjør for valgt metode, 
kildesøk og kildekritikk. I besvarelsens tredje kapittel går jeg inn på teori angående 
omsorgssvikt og konsekvenser samt ettervirkninger av omsorgssvikt. Fjerde kapittel redegjør 
for teori knyttet til bruk av dyr. Her redegjør jeg for ulik forskning og litteratur som 
omhandler temaet og jeg viser til positive sider ved å bruke dyr-menneskeinteraksjoner. 
Besvarelsens femte kapittel tar for seg drøfting. Her knytter jeg de to teoridelene sammen og 
forsøker med dette å besvare min problemstilling og vise til gevinster ved bruk av dyr inn mot 
personer utsatt for omsorgssvikt. Avslutningsvis vil jeg i kapittel seks gjøre meg noen 
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Metode er fremgangsmåten vi bruker for å komme frem til kunnskap (Dalland 2013: 111). 
Valg av metode vil ha konsekvenser for hvilke resultater man blir sittende igjen med 
(Jacobsen 2013: 88). Jeg har valgt litteraturstudie som metode og vil under redegjøre for 
denne metoden, jeg vil også redegjøre for kilder og kildekritikk. 
 
2.1 Litteraturstudie 
Jeg har valgt den kvalitative metoden litteraturstudie for å belyse min problemstilling. 
Kvalitativ metode kjennetegnes i korte trekk av at det samles data som går i dybden på et 
tema. Resultatene lar seg ikke måle gjennom tall, som for eksempel gjennom statistikk. Av 
andre kvalitative metoder kan nevnes feltstudie, deltagende observasjon og intervju. Jeg falt 
ned på litteraturstudie på grunn av tidsperspektivet jeg hadde til rådighet. Jeg valgte derfor å 
bruke sekundære kilder, andres forskning, fremfor å finne egne data. På den måten får jeg 
også muligheten til å benytte meg av flere forskeres resultater noe som kan gi et bredere 
perspektiv i oppgaven. Et litteraturstudie bygger på skriftlige kilder og det vil være denne 
litteraturen som ligger til grunn for oppgavens funn og drøfting. Fordelen ved å drive egen 
forskning fremfor å studere andres, er at man da har muligheten til å innhente nøyaktig den 
informasjonen man er ute etter. Ved å benytte allerede innhentet data, risikerer man å benytte 
data som i utgangspunktet var ment for et annet formål og dermed er litt på siden av eget 
prosjekt (Dalland 2013). 
Et viktig element i litteraturstudier vil være kildekritikk. Kildekritikk er evnen til å vurdere 
den litteraturen man har valgt som kilder, og bevissthet rundt hvordan litteraturen anvendes. 
Man må kunne forholde seg kritisk til hvorvidt kildene en bruker belyser det valgte temaet og 
dermed kan være med på å besvare problemstillingen (ibid). 
 
2.2 Kildesøk 
Jeg har måttet finne litteratur på to ulike fagfelt, et fagfelt som er godt kjent i sosialt arbeid og 
et som er mindre belyst. Til delen om omsorgssvikt har jeg brukt Sveket av Kari Killén som 
hovedbidrag. Dette er en bok vi både har hatt på pensum og som veileder anbefalte. Videre 
har jeg søkt etter relevant litteratur på blant annet Norges Helseinformatikks nettsider.  
I teoridelens andre del har jeg skrevet om bruk av dyr, noe som er et lite fagfelt. Jeg tok 
kontakt med Universitetet for miljø- og biovitenskap, institutt for husdyr- og 
akvariekunnskap, hvor Hilde Hauge har gitt ut sin doktorgrad. Her fikk jeg anbefalt blant 
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annet Hauges avhandling, som jeg også hadde fått anbefalt av veileder i praksis. Ansatte fra 
praksis ga meg også anbefalinger om annen relevant litteratur. Jeg har også gått gjennom noen 
masteravhandlinger for å få tips til litteratur. 
 
2.3 Kildekritikk 
Kari Killén har vært en viktig bidragsyter i min besvarelse. Hun gir en oversiktlig og god 
fremstilling av det temaet jeg ønsket å belyse, samtidig som hun er en vel kjent og anerkjent 
forfatter av faglitteratur. Hun viser til mange andres forskning og samler dette på en god måte. 
Det har vært mer problematisk å finne relevant litteratur til delen om bruk av dyr. 
Hovedkilden jeg har brukt er Hilde Hauge og hennes studie som ble utgitt i 2013. Det er altså 
relativt ny data som er innsamlet. Men, hennes studie retter seg mot ungdom generelt og ikke 
spesifikt mot ungdom utsatt for omsorgssvikt, selv om mange paralleller kan trekkes. Jeg 
skulle gjerne hatt mer litteratur rettet direkte mot mitt tema, men jeg hadde til tross for dette 
mange funn som var relevante for min problemstilling. Jeg har også benyttet meg av Lena 
Forsbergs studie «At utveckla handlingskraft: om flickors identitetsskapande processer i 
stallet» fra 2007. Dette er bare en i rekken av mange tilsvarende studier utført av Lena 
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3 Konsekvenser av omsorgssvikt 
Det finnes flere former for omsorgssvikt og ofte utsettes barn for flere former. En del av 
formene for omsorgssvikt har flere likhetstrekk hva konsekvenser angår, men noen er også 
spesifikke for en form. I dette kapittelet vil jeg kort presentere noen former for omsorgssvikt 
og en del vanlige konsekvenser. 
 
3.1 Vanskjøtsel 
Vanskjøtsel er den vanligste formen for omsorgssvikt og karakteriseres som mangel på fysisk 
omsorg og manglende dekning av barnets kognitive, emosjonelle eller sosiale behov. 
Foreldrene engasjerer seg ikke følelsesmessig positivt i barnet og er ikke følelsesmessig 
tilgjengelig for barnet. Klette (1998), her i Killén, deler den følelsesmessige vanskjøtselen inn 
i to former. Den ene formen henger sammen med ernæringsmessig, fysisk, materiell, 
medisinsk og sosial vanskjøtsel. Mens den andre tildekkes ved en overdreven tilfredsstillelse 
av ernæringsmessige, materielle eller sosiale behov. Det kan være vanskelig å forske på 
vanskjøtsel da det ofte karakteriseres ved fravær av atferd. Vanskjøtsel kan oppfattes som 
mindre dramatisk enn andre former for omsorgssvikt. Men, det er en av de største truslene når 
det gjelder barnets fysiske, følelsesmessige, kognitive, sosiale og atferdsmessige utvikling 
(Killén 2011). 
De psykiske skadene forårsaket av vanskjøtsel kan påvirke mennesket resten av livet. Nyere 
forskning viser også at hjernens utvikling er avhengig av kvaliteten på den følelsesmessige 
omsorgen og samspillet mellom foreldrene og barnet (ibid). 
 
3.2 Fysiske overgrep 
Fysiske overgrep vil si at man enten skades ved aktive handlinger eller ved manglende tilsyn. 
Her kan vi også skille på synlige og ikke-synlige tegn. Som voksenperson retter man ofte 
oppmerksomheten mot de synlige tegnene og tenker ikke alltid over de psykiske påføringene 
barnet får. Barnet står ofte alene med sine opplevelsen og følelser. Disse opplevelsene er ofte 
årsaken til de psykiske skadene barnet får senere i livet. Og disse psykiske skadene er av langt 
mer alvorlig og varig karakter enn de fysiske sårene (ibid). 
Enkelte av de fysiske skadene et barn påføres trenger ikke å være synlige, men de kan være 
svært alvorlige og påføre barnet varige mén. Dette kan særlig være skader mot hodet, noe som 
kan føre til epilepsi, lammelser og utviklingshemning senere i livet. Selv om de fysiske 
skadene hos barnet gror, lever de videre med angsten for nye overgrep og mistilliten til 
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omverdenen vokser. Etter hvert vil barnet kunne oppleve seg selv som et dårlig menneske 
som ikke fortjener kjærlighet og omsorg fra sine omgivelser og de forventer å bli avvist. For å 
unngå å bli avvist, avviser de ofte selv (ibid).  
 
3.3 Psykiske overgrep 
Barn som utsettes for psykiske overgrep er barn i svært ulike livssituasjoner. Det er vanskelig 
å definere psykiske overgrep. Det kan kort defineres som: «En kronisk holdning eller 
handling hos foreldre eller annen omsorgsperson, som er ødeleggende for eller forhindrer 
utviklingen av et positivt selvbilde hos barnet» (Killén 2011: 41). Psykiske overgrep 
innebærer et vedvarende, kronisk atferdsmønster overfor barnet som blir et dominerende trekk 
ved barnets liv (ibid).  
Tegnene på psykiske overgrep er ikke fysisk synlige, men det er snakk om indre sår. Tegnene 
på påført psykisk smerte og skade kan utvikle seg over tid og vil være mer eller mindre 
synlige for omgivelsene. Den mest alvorlige formen for psykisk overgrep er trusselen om tap 
av tilknytningsperson. Isolasjon og stigmatisering av familien er heller ikke uvanlig, særlig 
ikke i familier hvor rusmiddelproblemer er involvert. Den sosiale skammen kan være 
belastende for mange barn (ibid). 
Skilsmisse er noe som blir stadig mer «normalt» i vårt samfunn. Skilsmisser kan være en stor 
påkjenning for barna og de kan bli deprimerte og «vanskelige». De kan bære med seg en sorg 
og en følelse av tap som de kanskje ikke får hjelp til å bearbeide. Dette er prosesser som kan 
prege deres tilknytning til nære relasjoner i lang tid (ibid).  
 
3.4 Seksuelle overgrep 
Seksuelle overgrep er alvorlige og kan ha flere former. Overgrepene er av ulik art og ofte er 
det en nær tilknytningsperson som begår overgrepene. Barna føler ofte skyld og det er ikke 
uvanlig at overgrepene pågår i flere år før det blir oppdaget (Killén 2009).  
Seksuelle overgrep er ofte knyttet til de andre formene for omsorgssvikt. Dersom barnet blir 
utsatt for seksuelle overgrep av sin kjernefamilie er det vanlig at de også blir utsatt for andre 
former for omsorgssvikt (ibid).  
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3.5 Konsekvenser av omsorgssvikt 
Her vil jeg se på noen generelle konsekvenser ved omsorgssvikt. Som jeg har nevnt tidligere 
kan omsorgssvikt ha svært alvorlige konsekvenser for barnets utvikling. Omsorgssvikt kan ha 
innvirkning på hjernens utvikling, barnets tilknytning til andre og utvikling av psykopatologi 
hos barn (ibid). 
En rekke studier dokumenter signifikant psykopatologi hos voksne som har vært utsatt for 
ulike former for omsorgssvikt. Ulike undersøkelser viser at 34 % - 81 % av pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser har vært utsatt for seksuelle eller fysiske overgrep. Både fysiske, 
seksuelle og følelsesmessige overgrep og vanskjøtsel i oppveksten har alle blitt knyttet til 
senere depresjoner, angstforstyrrelser, suicidal atferd, lav selvfølelse, spiseforstyrrelser, 
seksuelle problemer, dissosiative forstyrrelser, post-traumatiske stresslidelser og 
rusmiddelproblemer (ibid).  
 
3.5.1 Non-organic failure to thrive (NOFTT) 
Barn som er utsatt for både psykiske overgrep og følelsesmessig og ofte fysisk vanskjøtsel 
kan utvikle det vi kaller «Non-organic failure to thrive» (NOFTT). NOFTT vil si barn med 
veksthemning og vantrivsel. NOFTT rammer ofte barn som får tilstrekkelig fysisk omsorg, 
men som forsømmes psykisk eller på annen måte belastes på en måte som fører med seg 
vantrivsel og manglende vektøkning. Killén (2009) viser til Ayoub og Miller som blant annet 
sier dette om NOFTT: «Dens utviklingshistorie dreier seg om fravær av eller alvorlig 
forstyrrelser i samspillet mellom foreldre og barn».  
Den manglende vektøkningen vil ikke nødvendigvis si at barnet ikke spiser, de kan spise 
tilstrekkelig, men situasjonen og det følelsesmessige klimaet de opplever fører til at de ikke 
klarer å nyttiggjøre seg maten. Forskning viser at barn som utvikler NOFTT er mer utsatt for å 
bli utsatt for fysiske overgrep senere i livet (ibid). 
 
3.5.2 Depresjoner og personlighetsforstyrrelser 
Depresjoner og PTSD er de mest utforskede og dokumenterte konsekvensene av 
omsorgssvikt. Bifulco og Moran (I: Killén 2009) fant at vanskjøtsel mer enn dobler risikoen 
for å utvikle depresjoner senere i livet. Van der Kolk m. fl. (ibid) fant at vanskjøtsel er den 
sterkeste faktoren når det gjelder å ikke gi opp selvdestruktiv atferd under pågående 
behandling. Mens seksuelle overgrep er den sterkeste faktoren for å utvikle selvdestruktiv 
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atferd. Killén viser til Silk (1995) og Paris (1997) som fant at vedvarende og alvorlige 
seksuelle overgrep er den faktoren som sterkest bidro til den atferden vi finner hos personer 
med personlighetsforstyrrelser. Videre har Putnam dokumentert at de fleste voksne som lider 
av multiple personlighetsforstyrrelser har vært traumatisert. Yen m. fl. Har dokumentert sterk 
sammenheng mellom barndomstraumer, post-traumatiske stresslidelser og 
personlighetsforstyrrelser (Killén 2009). 
Fysisk passivitet kan være et tegn på depresjon. Det er samtidig viktig at barn og ungdom er 
fysisk aktive da depresjoner kan holdes borte ved fysisk aktivitet (ibid). 
 
3.5.3 Somatiske konsekvenser 
Forskning viser at personer som utsatt for omsorgssvikt ofte har større helseproblemer enn 
andre. De går oftere til legen og har høy risiko for å utvikle ett eller flere kroniske 
smertesyndromer. Felitti m. fl. (I: Killén 2009) har undersøkt de medisinske konsekvensene 
av omsorgssvikt og fant blant annet at barn som har vært utsatt for flere typer overgrep har 
større risiko for å utvikle en rekke medisinske lidelser. Blant dem kan nevnes sukkersyke, 
hjertelidelser, kreft og slag. En annen vanlig konsekvens er at den fysiske og motoriske 
utviklingen blir hemmet (ibid). 
Forskning viser at store påkjenninger og stress hos barn hindrer utvikling av hjernen og den 
kan være underutviklet hos barn som er utsatt for dette. På grunn av dette utvikles ofte 
hyperaktivisering og dissosiering. Barna går i konstant beredskap og forventer konstant nye 
trusler. De vil ofte ha vanskeligheter med å takle stress senere i livet. Det vil også ha stor 
innvirkning på utvikling av fysisk, kognitiv, emosjonell og sosial utvikling (ibid).  
 
3.5.4 Sosiale og relasjonelle konsekvenser 
Barn som har opplevd uresponerende eller truende omsorgspersoner kan ha problemer med å 
etablere og vedlikeholde sunne relasjoner resten av livet. Mange velger også å isolere seg fra 
andre (Teegen 1999 I: Killén 2009). Det er heller ikke uvanlig å utvikle relasjonsforstyrrelser 
som voksen. Vi skiller gjerne på to ulike stiler for relasjonsforstyrrelse; den unnvikende og 
den invaderende. I den unnvikende stilen er man lite avhengig av sine relasjoner, lite 
selveksponering og lite varme. De har få bånd til andre og venner og er lite involvert i sine 
relasjoner. Den andre stilen, den invaderende er motsetningen. Mennesker med denne stilen 
har på den andre siden sterkt behov for nærhet, de er overdrevent avhengige, krevende og 
kontrollerende (ibid).  
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Følelser barna kan føle på er sinne, frustrasjon, de føler seg uelsket og kan føle på raseri. 
Noen barn vil være unnvikende og ambivalente, andre vil være lydige og atter andre vil 
oppfattes som «smiskende» og klengete. De kan ha problemer med å forstå den voksne 
verden. Et barn som utsettes for omsorgssvikt de første leveårene vil utvikle en utrygg 
tilknytning til foreldrene, noe som vil ha konsekvenser for deres evne til å etablere tillit til 
andre (Lyons-Ruth m. fl 1990 I: Killén 2009). Desorganisert tilknytningsproblematikk kan ha 
lang tids utviklingskonsekvenser (ibid). 
 
3.5.5 Atferd 
Barn som opplever omsorgssvikt har ulike måter å takle situasjonen på. Mange er «ute av 
kontroll», sinte og deprimerte. De får ofte langvarige raserianfall, de er impulsive og søker 
desperat oppmerksomhet gjennom negativ atferd. Barna vil allerede tidlig i barndommen være 
aggressive og opposisjonelle. De kan utvise en kontrollerende, manipulerende, utagerende og 
fiendtlig atferd overfor andre. Aggresjon både mot andre og mot seg selv er ikke uvanlig. 
Tristhet er også vanlig hos mange barn utsatt for omsorgssvikt. Dårlig sosialt samspill med 
andre inntreffer ofte og modningen hos disse barna blir ofte hemmet (Killén 2009).  
Noen barn får en aggressiv og destruktiv atferd som kjennetegnes av mye uro. Dette er en 
måte å overleve og mestre hverdagen på for dem. De har lært at angrep er det beste forsvar og 
flere kan ha vokst opp med vold i hjemmet. De kan derfor være raske til å slå dersom de 
opplever andre som truende (ibid). 
 
3.5.6 Post-traumatisk stressyndrom 
Post-traumatic stress disorder (PTSD), på norsk posttraumatisk stressyndrom er en reaksjon 
på et alvorlig eller langvarig psykisk traume. Reaksjonen kan spenne fra mindre til betydelige 
plager. Det er en relativt langvarig kronisk tilstand (Kaniasty 2005). Traumer kan defineres 
som «et følelsesmessig sjokk som skaper en substansiell og varig skade på individets 
psykologiske utvikling» (Killén 2009: 145). Flere av barna og ungdommene utsatt for 
omsorgssvikt opplever traumer og de rekker ikke bearbeide det ene før de utsettes for et nytt. 
De har stor risiko for å utvikle PTSD som voksen. PTSD er en tilstand av angst der den 
traumatiske begivenheten gjenoppleves i såkalte «flashbacks» (ibid).  
Traumatiserte mennesker kan utvikle kronisk stress, som har vist seg å kunne ha flere 
biologiske reaksjoner. Kronisk stress vil ha påvirkning på hjernens utvikling. Barn som 
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utsettes for traumatiske hendelser kan utvikle transelignende tilstander, forstyrrelser i 
selvoppfatning, uforståelige svingninger i humør, atferd og hukommelse (ibid).  
 
3.5.7 Selvbilde, selvfølelse og selvtillit 
Selvtillit dreier seg om tro på og tillit til hva vi kan. Selvfølelse dreier seg om en følelse av å 
være noe verdt i seg selv. Foreldrenes oppfattelse av barna er en viktig kilde til utvikling av 
dets selvbilde og selvfølelse. Barn utsatt for omsorgssvikt får ofte tidlig formidlet at de ikke er 
gode nok, at ingen er engasjerte i dem, at de er uønskede og at de har ansvar for alt som er 
galt i familien. De kan føle at de først og fremst er til stede for å dekke de voksnes behov og 
at de kun har verdi når de lever opp til de voksnes forventninger. Dette vil over tid føre til et 
dårlig og forvrengt selvbilde som vil være fylt av negative følelser og tanker. Lav selvfølelse 




Ordet er direkte oversatt fra engelsk og det finnes ingen dekkende norske ord. Men, ord som 
motstandsdyktighet og mestring knyttes ofte til begrepet (Bekkehus 2008 m. fl. I: Borge 
2010). Andre ord i tilknytning til resiliens er gjenopprette, opprettholde og forbedre. Resiliens 
kobler egenskapene hos et barn til egenskaper i miljøet. Det handler om komplekse samspill 
mellom mennesker og risikofylte omgivelser. Videre kan vi si at resiliens omfatter det 
komplekse samspill mellom en person og situasjoner som blir bestemmende for utfallet av 
belastninger på det enkelte menneske (Borge 2010). Resiliens kan både være en 
engangshendelse eller en vedvarende prosess. Barn i kronisk risiko kan til tross for dette 
opprettholde en relativt tilfredsstillende psykologisk fungering, og overraskende nok kan de 
forbedre sin fungering. Resiliens legger vekt på de prosessene som bringer en fremover mot 
friskhet og velvære. 
Michael Rutters definisjon på resiliens er:  
«Resiliens er prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross 
for at barn har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for 
å utvikle problemer eller avvik».  
(Borge 2010: 14). 
Det er en målsetting å gjøre alle barn bedre rustet til å møte risiko i livet. Det er viktig å legge 
til rette for at barna skal oppleve mestre. Vennekretsen kan være en viktig resiliensfremmende 
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faktor (ibid). Også myndighetene understreker viktigheten av å gi risikoutsatte barn oppgaver 
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4 Bruk av dyr 
4.1 Introduksjon 
Det finnes mange måter å bruke dyr på og jeg skal i denne delen av besvarelsen se nærmere 
på noen metoder og noen gevinster ved å jobbe med dyr-menneskeinteraksjoner. I tillegg til å 
se direkte på dyr-menneskeinteraksjoner vil jeg også se litt på det miljøet som skapes rundt 
dyrene, og hvilke gevinster et slikt miljø vil kunne føre med seg. Betydningen av et miljø 
bestående av natur og dyr blir stadig mer anerkjent, noe vi ser gjennom blant annet satsningen 
«Grønn omsorg» som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges Bondelag og Norges 
bonde- og småbrukslag. Grønn omsorg er aktivitet og arbeid på gård, tilpasset den enkeltes 
behov (Helsedirektoratet 2011). 
Hilde Hauge har gjennomført en doktorgrad ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Jeg 
vil i stor grad ta utgangspunkt i funnene i denne avhandlingen i denne delen av oppgaven, 
men vil også trekke inn andre bidrag. Dette er en studie som integrerer psykologiske variabler 
med etologiske metoder, som vil si studier av dyrs atferd. 
Hauges studie tar for seg barn og ungdom i oppvekst. Dette er en periode med forandringer og 
utvikling og Hauge mener aktiviteter med hest kan ha en positiv innvirkning på oppveksten. 
Det er blitt forsket mye på dette området med atferds-, psykologiske- og fysiske utfordringer, 
mens få har studert innvirkningen samspill og aktiviteter med hest kan ha på oppvekst 
generelt og det er dette denne studien fokuserer mest på (Hauge 2013).  
75 ungdommer, herav 10 gutter, med en gjennomsnittsalder på 13,5 år deltok i studien. Hauge 
ønsket å undersøke hvilke aktiviteter med hest som ville ha størst innvirkning på sosial støtte, 
selvfølelse og mestringstro. Ungdommene ble gitt en 4 måneder lang interaksjon med hester 
på gård en gang i uken i to timer. Deltakerne utførte både fysisk stallarbeid og ridning og 
andre aktiviteter sammen med hesten (ibid). 
Ungdomsårene er en periode preget av forandring og utvikling hvor spesielle ferdigheter og 
evner er nødvendig for å kunne bli voksen. Elementer som er tilstede i aktiviteter med hester, 
som opplevelser av mestring i et sosialt støttende miljø, kan være positivt i ungdomstiden. 
Utviklingen av en identitet er en viktig del av ungdomstiden. Fra barndom til ungdomstid 
skjer det en kognitiv utvikling som fører med seg stadig mer selvrefleksjon. Å etablere 
relasjoner med personer utfor familien og å oppleve intimitet er også en viktig del av denne 
perioden. Opplevelsene man møter på i ungdomstiden og det tilgjengelige støttende nettverket 
har en sterk innflytelse på utviklingen av et positivt selvbilde (ibid).  
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Egen mestringstro, selvfølelse og sosial støtte er viktige psykologiske faktorer i 
ungdomstiden. Lav selvfølelse og dårlig sosial støtte er relatert til utviklingen av psykologiske 
problemer. Fritidsaktiviteter kan ha positiv effekt på ungdomstiden. Ridning og aktiviteter 
med hest skiller seg fra andre fritidsaktiviteter, på grunn av interaksjonen med hesten, noe 
som tilfører enda et element og gir større kompleksitet til aktiviteten (ibid). Forsberg (2011) 
forteller om den enorme stoltheten og mestringstroen jentene i hennes studie fikk da de 
mestret hesten. 
Studiet ble delt inn i fire undersøkelser. Papir 1 undersøkte atferdsmønsteret til deltakerne 
gjennom intervensjonen gjennom videoanalyse. Den første studien av papir 2 undersøkte 
effekten intervensjonen hadde på sosial støtte, selvfølelse og egen mestringstro. Papir 2’ s 
andre studie undersøkte relasjonen mellom psykologiske variabler og utviklingen av 
relasjonen og dyktigheten i hesterelaterte oppgaver. Det tredje papiret rettet seg mot å 
kombinere de to metodene og undersøke sammenhengen mellom psykologiske mål og 
forandringer i utholdenhet/pågangsmot under utførelse av oppgaver med hesten. Tiden som 
ble brukt på hest og hesterelaterte oppgaver var den samme gjennom hele undersøkelsen 
(Hauge 2013). 
Den første undersøkelsen, viste at ungdommenes iherdighet økte gjennom hesterelaterte 
oppgaver. Ungdommene viste økt utholdenhet mot slutten av undersøkelsen sammenliknet 
med i starten. Det ble ikke funnet noen effekt på generell mestringstro i papir 2. Men, en 
relasjon mellom et lavere nivå av mestringstro og økning i utholdenhet gjennom hesterelaterte 
oppgaver ble oppdaget i papir 3 (ibid). 
Resultatene av papir 2 og 3 indikerer at opplevd sosialt støtte er relatert til involvering og 
utholdenhet i aktiviteter med hester. Intervensjonen hadde en effekt på oppfattet sosial støtte 
når man sammenliknet med kontrollgruppen (ibid). 
Undersøkelsen viser at det å delta i hesterelaterte aktiviteter kan være verdifullt for 
overgangen til voksenlivet. Det var heller ikke et hinder at ungdommene ikke eide dyrene 
selv. Flere av ungdommene i studien oppga at de følte en sterk kontakt med hesten og flere 
hadde utsagn som «hesten skjønner hva jeg føler og hvordan jeg har det». Hestene var en 
trygghet for deltakerne, da de viste rolige og dempende signaler og respons på ungdommenes 
initiativ til kontakt og interaksjonen. Hestenes rolige og trygge vesen kan ha vært av 
betydning for noen av resultatene (ibid). 
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4.2 Relasjoner med dyr 
Vi kan dele interaksjon med dyr inn i flere underkategorier; dyreassisterte intervensjoner, 
dyreassistert terapi, dyreassistert pedagogikk og dyreassistert aktivitet.  
Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling 
med dyr brukes.  
Dyreassistert terapi innebærer systematisk bruk av dyr som en integrert del av et 
behandlingsopplegg. Dyrets kvaliteter er viktig og blir brukt til å forbedre mentale, fysiske og 
eller motoriske helseproblemer i en målrettet interaksjon sammen med en profesjonell 
terapeut.  
Dyreassistert pedagogikk er en systematisk og målrettet bruk av dyr som et pedagogisk 
verktøy. Dyret brukes som motivasjons- og mestringsressurs innen blant annet generelle og 
spesifikke lærevansker, sosio-emosjonelle vansker og sansemotorisk trening.  
Dyreassisterte aktiviteter har ikke et behandlende mål, men gir muligheter til motiverende, 
lærende, styrkende og/eller terapeutisk utbytte. Dyret blir brukt som en miljøskaper og man 
behøver ikke være fagperson for å benytte seg av denne metoden (Hauge 2013, 
Antrozoologisenteret a). 
Båndet som ofte oppstår mellom mennesker og dyr er blitt forklart ut i fra tilknytningsteori. 
Denne teorien ble opprinnelig brukt til å forklare båndet mellom mor og barn. Dyr kan også gi 
en følelse av sosial støtte og kan også bidra til kontakt mellom mennesker. Samspillet mellom 
barn og lærer økte når en hund var tilstede i klasserommet. Tilstedeværelsen av dyr har også 
vist seg å gjøre kommunikasjonen mellom terapeut og pasient enklere. Dyr kan gi en følelse 
av å være respektert og elsket (Hauge 2013). 
 
4.3 Helse 
Menneske-dyr samhandling har vist seg å ha positive innvirkninger på menneskers helse. Å 
klappe en hund vil øke nivået av oxytocin og dermed ha en beroligende og stressreduserende 
effekt på mennesket. Det å klappe en hund, eller å ha den i nærheten har vist seg å gi barn 
støtte til å utføre vanskelige oppgaver eller i stressende situasjoner. Det er blitt påvist at man 
får redusert kortisolnivået, også kalt stresshormonet, ved å ha fysisk kontakt med hund i 
sosiale stressende situasjoner (ibid.). Ulik forskning viser til helsebringende effekter ved å ha 
kontakt med dyr. Mennesker som observerer dyr de føler seg trygge på får senket både 
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blodtrykk og hjertefrekvens, samtidig som det gir en følelse av trygghet og lykke. Fysisk 
kontakt med dyr gjør at blodtrykket og pulsen synker ytterligere, til et nivå man ellers bare når 
etter flere uker med avslapningsøvelser. På institusjoner kan dyr virke avslappende på 
beboerne og det gir dem noe annet å tenke på og de viser svakere sykdomssymptomer, blant 
annet mindre smertesymptomer. Helsemyndighetene i Lewisham kommune tilbyr syke i 
Sørøst-London å få hund på resept. Bedre restitusjon og hurtigere rehabilitering øker 
livskvaliteten til den enkelte, samtidig som det er kostnadssparende for både arbeidsgiver og 
samfunn (Antrozoologisenteret b).  
 
4.4 Mestring og følelser av sammenheng 
God helse settes ofte i sammenheng med opplevd mestring, mestringstro og følelse av 
sammenheng. Når individet opplever nedsatt mestring, har liten eller ingen tro på egen 
mestringsevne eller opplever mangel på sammenheng, oppstår stress. Antonovsky mener at 
plager ikke alene kan forstås ut fra et patologisk tankesett, men også ut fra et 
mestringsperspektiv, som vil si hvordan man møter og mestrer livets utfordringer. Sentrale 
variabler blir mestring, motstandsressurser (recilience) og følelse av sammenheng i 
tilværelsen (sence of coherence – SOC) som utslagsgivende for grad av opplevd helse. SOC 
har i seg tre ulike komponenter; begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Dette er 
komponenter som primært er mulig å utvikle i relasjon med andre levende individer. 
Forskning viser at mennesker har ulik «toleranse» for utløsing av stress. Dette mener 
Antonovsky har sammenheng med våre mestringsstrategier, tro på egen mestring og følelse av 
sammenheng (Antonovsky 2005). Hauge fant som tidligere nevnt at ungdommenes 
mestringstro og pågangsmot økte gjennom samhandlingen med hester. Videre påpeker hun at 
det støttende miljøet som kan skapes på en gård skaper en arena for mestring. Studien viser at 
mestring av oppgaver har stor innvirkning på opplevd sosial støtte, mer enn hva hesten i seg 
selv tilfører. Og, tidligere har vi sett at aktiviteter med hest øker mestringstro og pågangsmot. 
Utover i Hauges studie ble det klart at stadig flere av ungdommene valgte en strategi med å 
prøve igjen dersom de ikke klarte å løse en oppgave første gang (Hauge 2013). 
Når man jobber med dyr er det viktig å være bestemt og ikke å gi opp. Mange av jentene i 
Forsbergs studie i stallen følte en enorm stolthet når de mestret aktiviteter, fikk mer ansvar 
enn de trodde de ville få og mestret oppgaver de ikke hadde trodd de ville klare på forhånd 
(Forsberg 2007).  
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Som tidligere nevnt kan man forklare båndet mellom mennesker og dyr gjennom 
tilknytningsteorien. Videre så vi at ved å klappe en hund øker nivået av oxytocin. Oxytocin er 
populært blitt kalt tilknytningshormonet. Gjennom ulik stimulering produseres hormonet og 
gir den ro som skal til for sosial interaksjon og tilknytnings-/relasjonsdannelse. Det er påvist 
at oxytocin påvirker menneskers atferd. Sosiale interaksjoner synes også å påvirke nivået av 
oxytocin (Hart & Schwartz 2009). 
Mennesker har medfødte biologiske forutsetninger for å etablere følelsesmessig tilknytning til 
andre individer (ibid). Et barns utvikling skjer i et samspill mellom nevroanatomi, 
nevrobiologi og med barnets nære relasjoner. Personligheten dannes på bakgrunn av dette 
samspillet og erfaringer barnet gjør. Tilknytningsteorien handler derfor om det psykologiske 
båndet barnet danner, først med den primære omsorgspersonen, senere med omverdenen 
(ibid). Mangel på tilknytning, langvarig stress, separasjon og følelse av svik kan føre til 
aktivering av den såkalte HPA-aksen. Forskning kan tyde på at oxytocin demper aktivering av 
HPA-aksen, og øker individets stresstoleranse og reduserer effekter av stressorer. HPA aksen 
er i korte trekk et hovedsystem for stressregulering (Carter 1998).  
 
4.6 Sosial støtte 
Det å oppleve støtte fra andre, eller viten om at den finnes tilgjengelig, settes i sammenheng 
med helse. Gode sosiale relasjoner virker som buffere mot stressende livshendelser og virker 
helsefremmende. Pedersen (2011) referer til Milne (2009), som sier at sosial støtte er en 
vesentlig faktor i psykisk helsearbeid fordi den påvirker en persons selvfølelse og følelse av 
mestring. Teoriene knyttet til sosial støtte brukes ofte som en av måtene å forklare forholdet 
mellom dyr og mennesker på (Pedersen 2011).  
I Hauges studie var et av de tydeligste funnene økningen av opplevd sosial støtte hos 
ungdommene. Denne økningen var betydelig større hos ungdommene som deltok i studien 
enn hos ungdommene i kontrollgruppen. Dette resultatet gir oss en indikasjon på at også 
hesterelaterte aktiviteter har en positiv effekt på grunnleggende psykologiske prosesser og 
ikke bare i en terapeutisk situasjon (Hauge 2013).  
Personer med den laveste oppfattelsen av sosial støtte hadde den største økningen i 
mestringstro og oppgaverettede ferdigheter. Årsaken til dette kan være at de fant en arena 
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hvor de fikk en følelse av å ha økt sosial støtte og at en slik arena er ekstra verdifull for 
ungdommer med lite sosial støtte (ibid).  
Forskning viser at sosial støtte har svært positiv innvirkning på blant annet utviklingen av 
PTSD, stress og depresjoner (Kaniasty 2005). 
 
4.7 Selvfølelse 
Hauge fant at selvfølelsen til ungdommene ikke hadde betydning for deres mestring av 
aktiviteter med hesten. Hun fant i midlertid ingen stor økning av selvfølelse hos ungdommene 
i studien sin, men dette er funnet i andre tilsvarende studier. Dette indikerer at det er behov for 
mer forskning på dette området. Det Hauge derimot fant er at aktiviteter med hest kan ha hatt 
betydning for ungdommens tro på seg selv. Hauge mener hesten indirekte er med på å bedre 
selvfølelse hos ungdommer. I det å lære å kommunisere med hesten må man være veldig 
tydelig i eget kroppsspråk. Dette gjør noe med mestringsfølelsen, selvfølelsen og den sosiale 
kompetansen hos ungdom (Hauge 2013). 
 
4.8 Kommunikasjon 
Ovenfor dyr er tydelighet viktig, dette gjelder både ovenfor en hest og ovenfor en hund. Når 
jeg her snakker om tydelighet er det ikke bare gjennom talende språk, men også gjennom bruk 
av kroppsspråk. Både hester og hunder kommuniserer mest gjennom kroppsspråk og er svært 
oppmerksomme på menneskers kroppsspråk. Det er viktig at man opptrer rolig og bestemt når 
man er sammen med dyret. Ungdommene får derfor gjennom å være i kontakt med dyr øvd 
seg på kommunikasjonsferdigheter som tydelighet, kroppsspråk, stemmebruk og 
oppmerksomhet. Hestene tilbyr noe man kan kalle en risikofri relasjon. Relasjonen til hesten 
gir rom for kjærlighet og omsorg som ikke kan misbrukes eller hindres. Det vil være det 
samme for hunder (Forsberg 2007). 
 
4.9 Miljøet – stall og natur 
I stallen trenes ungdommene i realiteter. De får ansvar og løser ulike oppgaver, alt fra rydding 
i stallen, til behandling av hester. De trenes i å takle intriger seg imellom. I stallen er det 
hovedvekt av jenter, og det er vel ingen hemmelighet at der mange jenter er samlet er det 
heller ikke langt mellom intrigene. Dette gir ungdommene god trening i konfliktløsning og 
bidrar til økt sosial kompetanse (ibid). 
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Det er ikke mange gutter i stallmiljøet. Men, de få som finnes får muligheten til å utvikle sider 
hos seg som ikke er legitime i andre sammenhenger enn med dyr. Mange gutter kan kjenne et 
press fra omgivelsene om at man ikke skal vise ømhet og følelser eller å gråte synlig. Men, 
hos et dyr er det helt akseptert å vise sterke følelser av både glede og sorg (ibid). 
Gjennom samvær med dyr får man trent seg på å gi omsorg. I tillegg får man trent seg på 
konsentrasjon og oppmerksomhet, som er viktig når man driver med dyr. Sammen med hesten 
posisjonerer man seg som leder og man blir bedre på å lede og gi kommandoer. Samhandling 
med hest bidrar til å utvikle et selvbilde karakterisert av handling, mot og tydelighet. 
Gjennom å bli gitt ansvar og bli stilt forventninger til i stallen utvikler ungdommene 
handlingskraft. Flere av jentene i Forsbergs studie så på seg selv som modige, modne og 
selvstendige. Forsbergs studie tok for seg ungdom som brukte mye tid i stallen, ikke bare med 
ridning, men med hesterelaterte aktiviteter. Hun ser dermed ikke bare på dyr-
menneskeinteraksjonen, men også på miljøet som skapes rundt dyrene. Ungdommene i 
stallmiljøet skaper en sterk identitet som gjør dem godt rustet til å møte samfunnets 
forventninger og krav. De ser på seg selv som handlingskraftige og kompetente til å lede 
(ibid). 
Natur kan ha en positiv innflytelse på menneskers helse. Mange kan ha gode opplevelser både 
mentalt og fysisk ved å være i kontakt med natur og dyr. Natur har en beroligende effekt og 
fungerer som et styrkende miljø som reduserer stress. Studier av unge mennesker og natur 
viser at tilgang på natur er positivt for å takle stressende livssituasjoner, som vanskeligheter i 
hjemmet. Skogsmiljø har vist seg å ha en god effekt på å redusere atferdsproblemer, som for 
eksempel ADHD. Et gårdsmiljø med både dyr og natur vil dermed kunne skape et miljø som 
er tenkt å være styrkende. Forskning viser at det er den totale opplevelsen av interaksjonen 
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I de to foregående kapitlene har jeg sett på symptomer og konsekvenser ved omsorgssvikt og 
gevinster ved bruk av dyr. I denne drøftingen vil jeg redegjøre nærmere for om dyr kan være 
en egnet metode i arbeid med barn og unge utsatt for omsorgssvikt og på hvilken måte 
sosionomer kan integrere bruk av dyr i sitt arbeid, jamfør problemstillingen i punkt 1.2. 
 
5.1 Positive opplevelser og mestring 
Barn og ungdom som er utsatt for omsorgssvikt vil, som vi ser ovenfor, ha behov for mange 
positive bidrag i sin oppvekst. Aktiviteter med hest viser seg å ha mange positive virkninger i 
barn og unges oppvekst. Aktiviteter med dyr kan gi mange positive opplevelser, både 
gjennom fysiske reaksjoner og mentalt. Bruk av dyr gir mulighet for mestring og økt 
mestringstro. Hauge fant ut i sin undersøkelse at personer med lav selvfølelse og lav 
mestringstro hadde den største økningen i mestringstro i løpet av studien (Hauge 2013). Ved å 
gi barn som er utsatt for omsorgssvikt oppgaver de mestrer vil de utvikle ferdigheter og utvide 
sin kompetanse (NOU 2009:8). Gjennom å bruke dyr og aktiviteter med dyr gir man store 
muligheter for mestring. Forsberg forteller om den enorme stoltheten og mestringstroen 
jentene i hennes studie fikk da de mestret hesten (Forsberg 2007).  
Bruk av dyr kan tilføre mange positive opplevelser og noen av dem vil jeg komme nærmere 
inn på senere i drøftingen. 
 
5.2 Stress 
Forskning viser at store påkjenninger og stress hos barn hindrer utvikling av hjernen og den 
vil ofte være underutviklet hos barn som er utsatt for dette. Noe som ofte forårsaker utvikling 
av hyperaktivisering (HPA) og dissosiering. Barn utsatt for omsorgssvikt vil ofte ha 
problemer med å takle stress senere i livet (Killén 2011). Bruk av dyr har vist seg å ha god 
innvirkning på reduksjon av stress. Av fysiske reaksjoner i kroppen har forskning vist at ved 
kontakt med dyr reduseres nivået av kortisol i kroppen, samtidig som oxytocin-nivået øker. 
Begge disse to reaksjonene er med på å redusere stressnivået og gi en følelse av trygghet. 
Oxytocin bidrar til å øke et menneskes toleranse ovenfor stress og reduserer effekten av 
stressorer. Oxytocin har også vist seg å ha god effekt på å forebygge utvikling av 
hyperaktivisering (Hauge 2013, Pedersen 2011). I tillegg er det påvist at både hjertefrekvens, 
puls og blodtrykk blir lavere ved kontakt med dyr, noe som videre er med på å redusere nivået 
av stress og å gi økt følelse av trygghet og lykke (Antrozoologisenteret b).  
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Videre viser forskning at sosial støtte har svært god innvirkning på reduksjon og forebygging 
av stress og utvikling av PTSD (Kaniasty 2005). Som jeg tidligere i besvarelsen har skrevet er 
personer utsatt for omsorgssvikt utsatt for å utvikle PTSD og kronisk stress (Killén 2011). 
Samtidig viser Hauges studie at bruk av hest gir en markant økning i opplevd sosial støtte hos 
ungdommene i studien (Hauge 2013). Jeg mener på bakgrunn av disse funnene at det vil være 
svært gunstig å benytte dyr i arbeidet med personer som er utsatt for omsorgssvikt da det ikke 
bare reduserer stress og forebygger kronisk stress og PTSD, men også øker individets 
toleranse for stress og gir en følelse av trygghet. 
 
5.3 Helse 
Som vi har sett i kapittel 3.6.3 har personer utsatt for omsorgssvikt ofte større helseproblemer 
enn den øvrige befolkning. De går oftere til lege, utvikler oftere ett eller flere kroniske 
smertesyndromer og utvikler oftere hjertelidelser (Killén 2011). Som vi videre kan se i 
kapittel 4.3, kan dyr ha betydelige og positive innvirkninger på menneskers helse. Som nevnt i 
forrige avsnitt vil kontakt med dyr redusere stress, senke hjerterytme, puls og blodtrykk. 
Videre viser forskning at kontakt med dyr reduserer smertesymptomer hos pasienter 
(Antrozoologisenteret b). 
Killén (2011) viser til at flere barn utsatt for omsorgssvikt kan være underutviklet både fysisk 
og psykisk og de vil kunne ha problemer med blant annet fysikk og motorikk. I dyreassistert 
terapi jobber man målrettet, terapeutisk og behandlende mot helseproblemer av fysisk og 
psykisk art (Antrozoologisenteret a). Her kan man altså både jobbe med motorikk, fysikk og 
balanse, samtidig som man også får en mental gevinst. Killén (2011) understreker viktigheten 
av fysisk aktivitet for barn og ungdommer og påpeker at fysisk aktivitet kan forebygge 
depresjoner. Videre sier hun at fysisk inaktivitet kan være et tegn på depresjon. Dyr gir 
muligheten for å kombinere fysisk aktivitet med mange av de andre gevinstene man får ved 
kontakt med dyr. 
 
5.4 Miljøet rundt dyrene 
Hauge og Forsberg viser til at miljøet som skapes rundt dyrene kan ha hatt stor betydning for 
resultatene i deres studier. Hauge mener det støttende miljøet denne intervensjonen sto for, 
med rolige hester, rolig og naturskjønne omgivelser og en støttende instruktør, kan ha vært 
med på å påvirke resultatene i tillegg til hesten som hovedelementet (Hauge 2013).  
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Det var altså ikke nødvendigvis bare dyrene i seg selv som ga de positive resultatene. Det å gi 
barna og ungdommene tilgang til det støttende miljøet som skapes rundt dyrene, med sin natur 
og mennesker, ser jeg på som en gevinst som kan tilføre mange positive faktorer. Særlig med 
tanke på at mange personer utsatt for omsorgssvikt har vanskeligheter med å få kontakt med 
nye mennesker og velger å isolere seg (Killén 2011). Hauge (2013) snakker både om den 
støttende instruktøren, de andre ungdommene og naturen som faktorer som er med og 
påvirker i positiv retning.  
Forskning viser at natur, i likhet med dyr, har en beroligende og stressreduserende effekt på 
personer. I tillegg har forskning vist at natur har positiv innvirkning på atferdsproblemer som 
ADHD (Hauge 2013). Aktiviteter med hest legges som oftest til steder med natur og man får 
dermed nyttiggjort seg av begge ressursene. 
 
5.5 Dyret som katalysator og kontaktskaper 
Flere barn utsatt for omsorgssvikt kan ha problemer med kontakt, kommunikasjon og 
tilknytning. Blant annet er en vanlig konsekvens av vanskjøtsel at barna får problemer med 
språk, kontakt og kommunikasjon. Også personer med PTSD og kronisk stress kan ha 
vanskelig for å få kontakt med nye mennesker. Barn som utsettes for omsorgssvikt de første 
årene vil utvikle en utrygg tilknytning til foreldrene, noe som vil ha konsekvenser for deres 
evne til å etablere sunne relasjoner og tillitt til andre senere i livet. Noen barn med 
tilknytningsvansker vil bli unnvikende og ambivalente (Killén 2011). Dyr har vist seg å kunne 
ha god effekt i kommunikasjon og kontaktetablering og kan bidra til kontakt mellom 
mennesker. Blant annet viser forskning at samspillet mellom barn og lærer økte når det var 
dyr tilstede i undervisningen. Tilstedeværelse av dyr har også vist seg å gjøre 
kontaktetablering og kommunikasjon mellom terapeut og pasient enklere. Dyr kan samtidig gi 
en følelse av å være elsket, noe mange barn med tilknytningsvansker vil ha behov for, da de 
ofte føler seg uelsket (Killén 2011) (Hauge 2013).  
Tilknytningsteorien er en teori som brukes for å forklare båndet mellom mennesker og dyr. 
Forskning viser at ved å være i kontakt med dyr øker nivået av oxytocin i kroppen. Oxytocin 
er som tidligere nevn også kalt tilknytningshormonet og er blitt forbundet med tilknytning 
mellom mor og barn. Produksjon av dette hormonet gir den roen som skal til for sosial 
interaksjon og relasjonsdannelse (Hauge 2013) (Pedersen 2011).  
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I interaksjon med dyr kan man lære å vise omsorg for andre (Forsberg 2011). Dette mener jeg 
vil være av betydning for barn utsatt for omsorgssvikt som ofte etablerer en fiendtlig og 
avvisende atferd (Killén 2011).  
På bakgrunn av disse funnene mener jeg det vil være verdifullt å benytte dyr i kontakten med 
barn og ungdom med tilknytningsvansker. Det vil kanskje være særlig nyttig overfor de som 
utvikler den unnvikende stilen for relasjonsforsyrrelse og som har mange brutte relasjoner bak 
seg. Det kan for noen personer være lettere å få tillit til et dyr, enn til et fremmed menneske 
(Hauge 2013) (Killén 2011). 
 
5.6 Selvbilde og selvfølelse 
Hauge fant ingen markant økning i selvfølelsen til ungdommene i studien sin, noe hun selv 
hadde forventet. Det hun derimot fant var en økning i ungdommens tro på seg selv. Hauge 
mener videre at hestene indirekte er med på å bedre ungdommenes selvfølelse. I 
kommunikasjonen med hestene må man være veldig tydelig, noe som gjør noe med 
mestringsfølelse, selvfølelse og sosial kompetanse (Hauge 2013). Forsbergs studie av jenter i 
stallmiljø viser til en utvikling av eget selvbilde der ungdommene så på seg selv som 
handlingskraftige og kompetente til å lede (Forsberg 2011). Personer utsatt for omsorgssvikt 
har ofte et forvrengt selvbilde fylt med negative følelser. Forskning viser at en konsekvens av 
omsorgssvikt er dårlig selvfølelse og selvtillit (Killén 2011). Forsbergs studie viser som sagt 
til positive resultater med tanke på utvikling av et positivt selvbilde i stallmiljø, samtidig som 
Hauges studie viste til økt tro på seg selv. Og, tro på seg selv på en arena kan ha innvirkning 
på tro på seg selv på andre arenaer. 
 
5.7 Interaksjon med dyr 
Det finnes flere måter å integrere dyr i sitt arbeid. Det deles inn i fire former for interaksjon 
med dyr; dyreassisterte intervensjoner, dyreassistert terapi, dyreassistert pedagogikk og 
dyreassisterte aktiviteter. Alle disse formene for interaksjon vil kunne være aktuelle i sosialt 
arbeid. Men, de fyller ulike funksjoner og stiller ulike krav til både dyret og den ansatte. De 
tre første formene for interaksjon krever at man er fagperson om man skal benytte metoden 
(Antrozoologisenteret a). En selvfølgelighet vil jo også være at man har kjennskap til dyr for å 
kunne jobbe med disse metodene. Hvilken kompetanse man bør besitte i forhold til dyr er 
selvsagt avhengig av metode og aktivitet, men jeg mener at for å ha et størst mulig register å 
spille på og for å få maksimalt ut av interaksjonen, bør man ha god kjennskap til dyr. Dette 
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var også noe jeg erfarte i praksis, at de som hadde god kjennskap til hestene var de dyktigste 
til å integrere dyrene i sitt arbeid på en god måte. 
Dyrene kan altså brukes både til et konkret terapeutisk og behandlende formål. Men, man kan 
også benytte dyr i et miljøterapeutisk arbeid og jobbe forebyggende.  
Det stilles også krav til dyrene vi bruker i arbeidet. Særlig i dyreassistert terapi stilles det krav 
til dyrets kvaliteter (Antrozoologisenteret a). Men, det er også viktig at dyrene er rolige, 
trygge og gir respons på menneskers interaksjon. Hestene i Hauges studie hadde disse 
kvalitetene og det kan vel ha vært av betydning for resultatene (Hauge 2013). Dette gjelder 
også for hunder, det må være trygge dyr som ikke så lett blir skremt. Dette har både noe med 
dyrets tilgjengelighet og egnethet å gjøre, men er selvsagt også viktig i forhold til sikkerhet. 
 
5.8 Passer ikke for alle 
Det er viktig å huske på at dette kun er et verktøy som kan benyttes i situasjoner hvor man ser 
det som gunstig. Bruk av dyr vil nødvendigvis ikke passe for alle, i likhet med alle andre 
metoder. Det finnes flere grupper mennesker som vil være mindre aktuelle for en slik type 
interaksjon. Dette kan være allergikere, noen vil være redde for dyr, andre har kulturelle eller 
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Problemstillingen min for denne oppgaven har vært: «På hvilken måte kan dyr bidra i 
arbeidet med barn og ungdom som er blitt utsatt for omsorgssvikt?». I kapittel tre har jeg 
beskrevet flere av konsekvensene som kan oppstå ved omsorgssvikt, kort kan nevnes PTSD, 
kronisk stress, helsemessige konsekvenser, tilknytningsvansker og forvrengt selvbilde. I 
kapittel fire viser jeg til teori og forskning knyttet til bruk av dyr-menneskeinteraksjoner. 
Videre går jeg inn på noen av de jeg mener er de viktigste gevinstene ved å bruke dyr, her kan 
jeg også kort nevne noen; redusert stress, bedre helse, økt opplevd sosial støtte og økt 
mestringstro. I drøftingen har jeg konsentrert meg om å drøfte gevinster ved bruk av dyr rettet 
mot spesifikke konsekvenser av omsorgssvikt. Ut fra det jeg har drøftet vil jeg konkludere 
med at bruk av dyr kan være et egnet verktøy i arbeid med barn og unge utsatt for 
omsorgssvikt.  
Jeg mener det er liten tvil om at dyr kan tilføre barn og ungdom utsatt for omsorgssvikt mange 
gode og betydelige bidrag. Men, jeg ser også at en del forutsetninger må være på plass for å 
kunne bruke dyrene som redskap i arbeidet. Som jeg har skrevet i punkt 5.7 passer ikke dyr 
for alle og metoden må fungere både for klient og sosionom. Det stilles krav til at sosionomen 
har kunnskap og kjennskap til dyrene for å kunne få mest mulig ut av å bruke dem. Har man 
ikke selv kunnskapen og kompetansen vil en mulighet være å inngå samarbeid med andre som 
besitter denne kompetansen.  
En fordel med å være sosionom er at vi er trent opp til å ha flere verktøy og metoder og vi kan 
gjerne anvende flere ulike metoder i arbeidet med et menneske. Jeg mener at bruk av dyr er 
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